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往来手形出典一覧表
?????? ???
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ll
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
- 30
杢 31
二 32
33
34
35
36
37
38
r茨城県史料 近世社会経済編ⅡJ(茨城県､1976年3月)､p310,89-90
r神奈川県史 資料編9 近世 (6)J(神奈川県､1974年3月)､p.372(252)
r岐阜県史 史料編 近世七J(岐阜県､1971年3月)､pp.501-503(114121[31【51【6】)
r群馬県史 資料編13 近世51(群馬県､1985年､2月)pp.650-651(305)
r鳥取県史 第8巻 近世資料J(鳥取県､1977年9月)､p.131.上 (66)
r長野県史 近世史糊副 第二巻(二)/来信地方(長野県史刊行会､1979年2月)､p.199(656);
同第六巻/中信地方(長野県史刊行会､1979年12月)､pp.581-582,p.654(416,417,466)
r新潟県史 資料編10 近世五 流通削 (新潟県､1984年3月)､pp.466-467(107)
r福井県史 資料編7 中 ･近世五｣(福井県､1992年3月)､p.105.上 (大野市8-5)
r福岡県史 近世史料縮/福岡藩御用帳(-)](酉El本文化協会､1988年12月)､pp.110･111
r厚木市史 近世史料編 (1)社寺J(厚木市､1986年8月)､pp.549･550(289)
r新修 稲沢市史 資料編十一 近世 地方 二](新修稲沢市史編碁会事務局､1987
年3月)､p.452(萩須家文書65)
r太田市史 史料箱 近世2j(太田市､1979年3月)､p.387(260)
r尾花沢市史資料第八輯 宿駅 ･交通関係資料集｣(尾花沢市史編纂委月会､1982年3月)､
p.9(211r5)
川旧市史 近世史料編目 (川口市､1985年3月)､p.937(259)
r草津市史 第六巻](草津市役所､1991年9月)､p.513(4･24)
r郡山市史 第八巻 資料 (上)](郡山市､1973年11月)､p.558(154)
r坂戸市史 近世史料毒削 Ⅰ (坂戸市､1987年)､pp599-6m (223);
同Ⅱ (坂戸市､1991年)､pp,673-675(187.189.190)
r庄原市史 く近世文昏錨)J(庄原市､1980年3月)､p354,p.370,pp354-355.pp.367･369
r珠洲市史 第三巻=資料編/近世古文割 (石川県珠洲市役所､1978年8月)､p34,上 (20)
r千葉市史 史料射 21(千乗市､1977年3月)､pall,p.518(2-1153.2-8-110)
r豊島区史 資料編-](東京都豊島区､1975年3月),p.190(39)
r豊川市史 中世 ･近世史料箱](愛知県豊川市役所､1975年3月)､pp.564-565(206207)
r豊橋市史 第七巻J(豊橋市､1978年2月)､pp.948947(342.343)
r成田市史近世箱史料粂三 産業 ･文化J(成田市､1984年3月)､pp.183-184(106.107)
'r韮崎市誌 ･資料削 (韮崎市誌編集委月会､1979年3月)p.513.p.521(1216.･18)
r野田市史料粂 ･節一別 (野田市役所､1966年12月)､pp.128129(84,85)
r浜北市史 資料輔 近世Ⅱ｣(浜北市長森島宏光､1992年3月)､p.543(27)
r東松山市史 資料編節3巻/近世毒削 (東松山市､1983年3月)､pp.218-219(224225)
rEl野市史史料集 近世2社会生活 ･産業将J(日野市史編さん委月会､1979年12月)､
pp.14&147(67.69)
r藤井寺市史 節五巻 史料編三l(藤井寺市､1982年3月)､pp.3831385(8交通･3-5)
r保谷市史 史料群2近世 (2)｣(保谷市史宙さん委只会､1986年3月)､p.289.p351(285347)
r本荘市史 史料繍ⅣJ(本荘市､1988年3月)､pp.606-609(223-229)
r美浪市史 史料舶J(芙浪市､1979年9月)､pp.386-387
r八日市市史第六巻 史料Ⅰ‖ (八日市市役所､1986年3月)､p.409(211】)
r与野市史 中 ･近世史料削 (与野市長白.払三郎､1982年4月)､p.821.p.834,pp.853･855
(245.253261262)
r渥美町史 資料編 下剃 (〔愛知県渥美郡〕渥美町､1985年3月)p.2(五､交通l)
r神飼町史 史料i-･下巻J(岐阜県吉城郡神岡町､1976年11月)､pp.12611263(六､往来手形)
r上牧町史J(上牧町役場､1977年12月)､pp256-257
上田市立博物館常設展示文書 ｢往来手形｣､桂道太郎氏出品
信州佐久郡桑山村松沢達雄家文書 (五郎兵衛記念館戒)H5
倍州佐久郡五郎兵衛新田村柳沢家文書 (学習院大学史料館所有､五郎兵衛記念館蔵)
D110-3,Ⅰ46J49-IJ60J63-1J95J99,M29-1--2.冊追加4991
信州佐久都相浜村碓氷文良家文書 (五郎兵衛記念館蔵)G43,G45,G63
信州佐久郡平原村小林家文書 (同家蔵)F246,F303F338F365,F376.F599F6甲F659FllO3
倍濃国佐久郡下海瀬村相馬家文書 (国立史料館蔵)1201
信濃国佐久部下海瀬村土屋家文書 (国立史料館蔵)3564,3565-135793581
信濃国佐久郡御馬寄村町田家文書 (国立史料館蔵)802
大和国吉野郡中増村文書 (国立史料館蔵)265
武蔵国埼玉郡横根村吉田 (実)家文書 (埼玉県立文書館蔵)1136
武蔵国埼玉郡大塚村松同家文書 (埼玉県立文書館蔵)3818,3819,3995
武蔵国榛沢郡北根付宇野家文書 (埼玉県立文書館蔵)llCK),1463
武蔵国足立郡羽貫村加藤家文書 (埼玉県立文書館蔵)1091
武蔵国足立郡小針内宿村平川家文書 (埼玉県立文書館蔵)1586
武蔵国足立郡大門宿会田家文書 (埼玉県立文書館蔵)759,3624,4440
武蔵国多摩郡乞田村佐伯信行家文書 (同家蔵)3帆312
武蔵国多摩郡寺方村佐伯家文書 (国立史料館蔵)258
武蔵国多摩郡上和田村柚木幹夫家文書 (同家蔵)48
武蔵国多摩郡落合村小林正治家文書 (同家蔵)212
武蔵国多摩郡連光寺村富揮家文書 (国立史料館蔵)318
武蔵国大里郡甲山村根岸家文書 (埼玉県立文書館蔵)2060
武蔵国秩父郡上名栗村町田家文書 (学習院大学史料館蔵)Ⅰ46-2.-3(旧6568J日6385)
武蔵国秩父郡太田部村新井家文書 (埼玉県立文書館蔵)2012.2648
武蔵国秩父郡大野村森田家文書 (埼玉県立文書館蔵)4545,4998,6553.6595,7742
武蔵国旗羅郡中奈良村野中家文書 (埼玉県立文書館蔵)54375
附､出典毎件数散布
件数 出典 件数計1 割合1 出典実数 件数計2
割合21 54 ･ 54 25.71% 115
115 54.76%2 25 50 23.
81% 18 36 17,14%3 7 21 10.CK) 4 12 5.7
1%4 5 20 9.52% 3 1
2 5.71%5 . 4 20 952%
2 10 ,4.76%6 - 3 18 8.57% 1 6 28
6%7 0 0 0.00% 0
0.00%8 1 8 3.81% 0 0 0.0%9 1 9 4.29% 1 9
4.29%10 1 10 4.76% 1
10 4.76%合計 101 210
100.00% 145 210 100.00%平均 1つにつき 2.0792 1つにつき 1.
4482※ ｢件数｣は､往来手形の件数の階級値である｡出典
とは､自治体史などにまとめられたレヴェルの出典を示し､｢出典実数｣とは､原文書群レヴェ
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五 46
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48
49
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52
53
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55
56
57
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59
60
61
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65
66
- 67
宝 器
70
71
72
73
74
75
76
r郡上八幡町史 史料副 幕府領 ･旗本領地方史料 (八幡町､1987年3月)､p.485,pp.488･489
(207-3,･12-･14);同地方史料 (上)(八幡町､1988年)､pp.789-790(189-1--3)
r熊野町史 生活史/資料/年表編｣(熊野町､1989年3月)､p.455,p.457(40.43)
r小見川町史 史料副 第-負 (小見川町長高岡粂治､1985年3月)､p.262(14-209);
同節三集 (小見川町長春日書五郎､1987年3月)､p.181(10-197)
r蔵王町史 ･資料編Ⅱ｣(宮城県刈田郡蔵王町､1989年3月)p.824(8)
r七ヶ宿町史･資料副 (宮城県刈田郡七ヶ宿町､1978年12月)pp.226-227
r白井町史 史料粂Ⅲ｣(〔千葉県〕白井町､1992年3月)､p244,p.756(1152,1413)
r城山町史 2 資料編 近世J(城山町､1990年3月)､p.719(283)
r関ケ原町史 史料屈三 宿駅関係](関ケ原町､1978年3月)､pp.974-975,p.980(269274)
r寺泊町史 資料編2/近世J(寺泊町､1990年3月)､pp.8031804(54)
r豊能町史 史料副 (〔大阪府豊能郡)豊能町､1984年)､p.472(186)
r益子町史 第三巻 近世資料副 (益子町､1987年3月)､pp352･353(4-113-8)
r皆野町誌 資料楯二 中近世文割 (皆野町､1980年)､p.216.下
r壬生町史 資料編近世｣(壬生町､1986年3月)､p.869,i (59)
r寄居町史 近世資料削 (寄居町政育委員会､1983年3月)､pp.410･112(225-228)
r明方柑史 史料繍 下剖 (明方村､1983年3月)､pp.4571461(39113,-5-･10.-12.-13)
r印勝村史 近世霜史料集Ⅲ｣(印勝村､1980年5月)､p.409,p.413,pp.416-417,p.422,p.423
(交通【4.8.12.15.17】)
r王滝柑誌 資料編j二 (埼玉県秩父郡王滝村､1972年8月)､pp252･253;
同人 (埼玉県秩父郡王滝村､1982年3月)､p.485(上)
r河野村誌 資料編二J(福井県南条郡河野村､1983年10月)､p.482(ll-8)
r武州高庇郡中山村記録l(〔智観寺〕中藤栄祥､1966年12月)､pp237･238(四･2)
r来者野村別 史料猫上巻 (束舌野村教育蜜月会､1990年10月)pp.344-345､人口･移動関係
r三芳村史編纂資料 Ij(〔千葉県安房郡〕三芳村､1981年6月)､p.274(16)
r本埜村史 ･史料集近世猫三 龍腹寺村関係文割 (本埜村史編さん委月会､1979年3月)､
pp.411-415(118-127)
r岩手の古文割 (財田法人岩手県文化撮興事業臥 1989年3月)pp.159･161,第2部29
奥田家文書研究会繍 r奥田家文香 第十五巻j(大阪府同和事業促進協議会 ･大阪部落
解放研究所､1976年4月)､pp.214-215.p293(2511.2514)
r近世農政史料典3 旗本領名主日記](吉川弘文館､1972年1月)､pp.225-226
八王子市郷土資料館宙r特別展 甲州道中を旅する](八王子市政育委員会､1992年11
月)､p.38､図版 ｢往来手形 (新野哲雄氏戒)｣
r鈴木家文書 第四巻J(埼玉県同和故育研究協議会､1978年10月)､pp.452-456
(969,970.972,974)
荒井責次郎 ｢往来手形と賎民哀歌｣r近世関東の被差別部落｣(明石昏店､1978年9月)
所収､pp.552-553
五十嵐富夫 r近世関所制度の研究J(有峰昏店､1975年10月)､pp.517-519
rE]本古文古学講座 第7巻 近世好n (雄山臥 1979年1月)､pp.174･175(五十嵐富夫氏執筆分)
五十嵐富夫 r近世関所の基礎的研究](多究出版､1986年11月)､p2.pp.552-553
生駒勘七 ｢通行手形にみる木曽の女性と旅｣(r倍浪j33-11､1981年11月)､p.88
近藤恒次 r東海道新店関所の研究](棉良文庫､1969年5月)､pp.114-115,pp.166-168
探堀達雄 ｢徳武家文番に見られる尊光寺参りで行倒れ｣(r長刑 169号1993-3､1993年5月)､p.11上
真野俊和 r族のなかの宗教 巡礼の民俗捌 (El本放送出版協会rNHK7●ブタL3叫､1980年3月)､p.53
伊予国伊予郡上野村玉井家文昏 (国立史料甜戒)1054
越後国頚城郡岩手村佐藤家文普 く国立史料成就)410.5012
駿州駿東郡須走村須走区有文沓151
